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Turisme, fiscalitat i sostenibilitat: 
el laboratori balear 
]oatz Buades 
Exdipu!al d'Els Verds al Par/amen! de les Illes Baleclrs 
!'ietmnlleS aba11s tle les darreres 
eleccions autonòmiques a les Illes 
Balears, l'autor NI escriure aquest 
te.,·t. L'article rejJassa l'e:\JJerièucia de 
l'ecuto.,·a ,,,·ís tica IJalear. de t•ida 
efím era a cau sa de l 'ajustada t•ictòria 
~/el Partit Popular eu aquelles 
e leccions. Aqu est mímero tle Medi 
Ambient. Tecnologia i Cu ltura publica 
el text pel seu t'olor testimonial i p er 
tractar-se t'l'una e.\1Jerièucia tíuica eu 
elteJTitori espaiiJ'OI. 
Les liles Balears constitueixen una referèn-
cia òbvia a esca la mundial quan es pa rla 
de turisme. No solament són l'objecte d'un 
dels trànsits vacacionals més intensos del 
planeta sinó que a més a més, des de fa poc 
més d'una dècada, exerceixen un mesLJ<llge 
internacional a u·avés de l'impuls a l'ober-
tura de nous mercats com ara Cap Verd , 
el Ca rib o Balí. La percepció que tenim 
d 'aquestes illes és la d'una societat benes-
tant, moderna, fo rtament internaciona l it-
zada i on, per sort, en lloc d'haver de viure 
de la indústr ia tradicional , s'ha sabut apro-
fitar el turisme per progressar. El progrés 
ha estat tan gran que, de manera sost in-
guda, compa1teix amb Madrid la renda per 
capit::t més elevada d'Espanya i se situa, en 
tot cas, quinze o vint punts per sobre de 
la mitjana comunitària. 
Aquest ·èxit• econòmic balear no neix de 
la nit al dia. D es de p ri nc ipis dels anys 
cinq uanta, les Balears s'han dedicat amb 
escreix a l'especial ització econòmica que 
els havia estat encomanada: usar el sol i les 
platges de què disposa gratuïtament en 
plena Mediterrània nord per bastir-hi una 
indústria de lleure formidable, adreçada 
a la rehabil itació psíquica i física d'àmplies 
capes de treballadors i trebal ladores nord-
europeus afectats crònicament per l'estrès 
del ritme de vida modern . Aquest mono-
cultiu ha sobrev iscut a la instauració de 
la democràcia acw al. D 'aquesta manera , 
els clos fets més signi fica tius ocorreguts 
en l'economia balear dels darrers 25 anys 
reflecteixen el grau de ·maduresa· que ha 
assol it el desenvolupament turístic massiu: 
d 'una banda, la seva internacionalització a 
la recerca d 'inversions més rend ib les en 
nous •jaciments• tu rístics; de l'altra, el tr<tns-
vasament de recursos cap a la conversió de 
les Balea rs en la Florida de l'Europa rica, 
és a dir, el d esplaçament cada cop més 
evident del negoci hoteler vers la cons-
trucció residencial d ifusa sobre el terri -
tori. 
Aquesta història cl'·èxit•, a més, s'ha desen-
volupat amb una absència gairebé total 
de mecanismes reguladors per part de 
l'Estat. L'economia turística és un paradís 
liberal: pràcticament no està sotmès a regu-
lació pCJblica i el poc que hi ha ara s' in-
compleix genera li tzaclament. La fisca litat, 
en concret , hi és anecdòtica. Fins i to t, 
pel que fa a les relacions labora ls, ha gene-
rat un mercat captiu lega l de ·fixos-discon-
tinus· molt per sora dels drets socials i econò-
mics de qualsevol al tre treballador o 
treba lladora d 'altres sectors de l 'econo-
mia europea. L'absència de regulacions 
reals i la pau social aconseguida té molt a 
veure amb la no tabl e contribució posi-
ti va cie l'a rx ipèlag a la balança de paga -
ments d 'Espanya i a la hisenda estatal, com 
també al conreu sistemàtic dins de la ciuta-
dania del mite que el turisme és una sort 
més que no pas una indústria potentíssima 
i que sempre serà millor tenir turisme que 
activitats pesants com ara la química o l'au-
tomobilística o ha ver d'emigrar. 
Aquesta triple caracter ització cie la balear 
com una economia turística puntera en 
el món, abocada a l'exp01t ació i al consum 
intensiu de béns naturals com és el territo ri 
i alho ra fortament dcsregulada, la identi-
fiquen com un magnífic labo ratori d 'assaig 
sobre les eines que poden ajudar a fer possi-
ble un equilibri entre industJialització, fisca-
litat i sostenibi litat al no tJ·e planeta. Perquè 
és bo recordar que el turisme és avui el 
primer sector econòmic lega l del món. 
Segons el Consell Mundia l de Viatge i 
Turisme (WCTf), la seva activitat va gene-
rar uns 3,6 bili ons de dò lars l 'any 2000, 
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" Més del 1 O 0/o de la 
població activa legal 
de les Balears 
(gairebé una quarta 
part a Eivissa 
i Formentera) viu 
de treballar en la 
construcció 
residencial 
l' 11 %dels ingresso~ bruh mundial~. Va 
generar uns 200 mi l ion~ d<.: lloc~ de treball , 
és a dir, una de cada dmze kine~ lega lmem 
retribuïdes al p laneta! E~ tracta d 'una veri-
table indústria global , que ha tingut un crei-
xement \ 'eJtiginós els darrers decenni-,. Si 
h i ha via uns 25 mil io ns de t uri.ste~ inter-
nacionals el 1950, e l 2000 vorejaven ja els 
700 milions i -abans de l ' 11 de ~ell'll1 -
bre del 2001- I'Organitzaciò .i\lundial del 
Turisme (O.i\ lT ) espemva que e~ dupliqué~ 
fins al voltanr dels 1.600 milion~ cap al 2020. 
Com a Balears, aquesta indúMria del lleure 
és puntera en el context econè>mic mundial, 
tendeix a la seva loca l it zació arreu del 
planeta, consumeix ingents h0ns naturals 
i manca de qualsevol regulació re llevant 
amb vista a la seva soMenihilitat ambien-
ta l i social. I o cal dir que el turisme inter-
nacional, lluny de con~tituir un capíto l en 
el paquet de futures ·liber:.tlitzacions- prom<>-
gudes per I'Organitzaci() Mundial del 
Com er~- ( OMC), en constillleix potser 
l 'exemple més reeixit. 
Cinc Balears 
Si aquestes illes fossin el planeta, ~imple­
ment ja no ~·hi podria respirar. Lïm e-.,ti-
gador h·an lun-ay ha cakulat que la rx·tjada 
ecològica de les Balea rs requereix l 'ex-
plo tació equivalent a cinc vegades la super-
fície i els béns naturals de l 'arx ipèbg. A ix<> 
és, el mode de producció i con~um de ri\ al 
del model turístic actual rdlecteix el para-
sitisme ambiental extrem de les Bale:tr~ 
en detritm:nl d 'altres regio ns del planL'ta, 
que presenten un nivell de consumi~llK' i 
industrialització m és compa~sal amh el-; 
ri tmes de b natura .' 
Una descripció rel levan t ~obre l 'e~La t de 
l 'arxipèlag permet situar- lo com la regi<) 
més explo tada LurístiGtment del mcí n, no 
tan :-,ob ¡x:r la ~eva inten-., it~llturbtica <acull 
un.-, ll milion:-, de Lurii>te~ c:td:t any rL'~fX:<.1e 
a uns 900.000 habitants de dret, amb un 
índex d 'intensitat turística d 'uns 12 turis-
tes per habitan t i any ), sinó també per M.: r 
exportado ra neta a e:-,ca la planetüria de la 
comercia lització de •nou:-, paradi~05• vaca-
ciomtls a països del sud com ara el Carib, 
Indonèsia, Cap \ 'erd o b ¡\ leditetr :lnia orien-
tal i el t\lagrib. 
Aquest , ·eritable e~L:ttu~ dc primera potèn-
c ia lllrbtica d'avantguarda s'ha aconse-
gu it a través d ' una explo tació minera del 
paisatge i béns na lLI ra b dc Ics l li e~ ~ense 
cap mirament. o ·aque:-La manera, el.'> darTcrs 
quaranta anys, la urbanit zació i b cimen-
tació de platges i muntanyes han e~tat 
moneda corrent. La cursa per créixer quan-
titat ivament ha ignorat L'is costos ambien-
tab i socials que :ma va comportant progres-
sivament fins que, a:-.~olit un ll indar crític 
de massificació, e ls signes d 'esgotament i 
necessitat de canvi d 'orientació es multi-
p liquen. 
l l i ha una preocupaciú capital per salvar 
les darreres restes d 'un paisatge medite-
rrani. especialment L'i coManer i el munta-
nyenc, que fa poque~ decaties constituïa la 
can:~ d'ident itat de les 13a lears. Les lluites 
c iutadanes i la mateixa evolució de Lots 
els agents socials i po lítics entre els anys 
setanta i els nor..t nla L'Xpressa la consoli-
dació d 'un vastíssim con:,cns proteccioni~ta 
independentment de l:t uhi<.-ació ideolügica 
dc referència. 
Es pateix un eno rme estrè~ hídric, la supe-
ració del qual no es pot encara r ~en~e la 
comenció o la reducció del nombre deturis-
tes i la general i tzació d 'una cultura ciuta-
dana de l 'Lis asscny:tt dc l 'aigua. La pn . .:tcsa 
solució tecnològica per v ia de dessalado-
re · es revela com una fugida cap enda-
v:tnt purament i l ·lu-.,üria . ja que implica 
agreujar el problema dL' prm·eïment energè-
tic i accentuar la contrihuciò local, ja esc:m-
dalosa ara per ara. a 1\.:fene d 'hivernacle. 
o es poden as~imi lar el -, re~idu:-. , tant pel 
seu volum (prop de 2 kg pt:r persona i dia ) 
cum pel ~eu impacte verinús acumulatiu 
en l'atmosfera a través de l 'incn:mL·nt del 
nivell d 'incineració. 
La petjada ecològica dd con-.,um energètic 
(que inclou tant el ~uhministrament elèc-
tric com el transpo rt ) equivalia a .3.5 t vega-
des el terri tori balear per absorbi r l'I C02 
emès a l'atmosfera. 
Le~ i nf rae~Lructure:- d'<.:ntrada han a~~ol it 
un , ·o lum ab-.,olutament incompatible amb 
el reequilibri amb b nalllra , amb volum:-, 
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de pa:.satger:-. que superen els 2'5 milio n:, 
d 'entrades i sort ides als acropons p~.:r una 
població re.-, idcnt inferior al mil ió <fhabi-
tanL:-. . 
El sistema de transport terrestre, que as:-.o-
lcix un rècord gairebé mundial amb més 
de 900 cotxe-. per l.OOO habitant:,, e:-.tü al 
llindar del col ·l:tp:,e i no fa re~ mé:. q ue 
exigir no us esquarteramen ts dc terri tori 
rústic a base d'autopistes i autovie.'>. 
El sector con:-.t ructor com més va més 
e.'>devé l 'activi tat econòmica central de les 
l l k~. mcn:(·s :t la trans:teció especu l:ttiva 
delwrritori litoral i inLerior no ocupat pels 
hotel-. i d foment d 'una ofena re:-.idencial 
il·leg:tl d 'ah rendiment a cun termini. 
Onofn: Hullan ha teoritzat :tque:-.ta evolu-
ció de la coloni tzació turí-.tict i immobi-
l iüria sobre el territori e:-.tahlint tre:-. gr:tns 
onade:, d 'expansió:2 
El primer boom tu rístic, als anys seixanta, 
es caracteritza ria per la urhanitzaci(> inten-
:-.i' a al litoral de les platgc~ més emhlem~t­
tique-. de:. dc l:t -;eva primera línia marítima. 
El :.egon boom s'enceta als anys \'uitanta. 
ja en democr:tcia, amb un tímid corrector 
proteccionista d 'a lgun:. paratge:. encara 
\'erges. que, en cap cas, no poden e\ i tar un 
gran :tugment de la capacitat d 'allo tj:tment 
gritei<::s a l'extensió de la urbanitz:teió arreu 
en un senti t intensiu. 
El tercer boom, al qual estaríem a:-.:.btint 
:1 p:trtir dels anys noranta , afectari:t ja tot 
el si>l rústic fins ara into<:a t per l'econo-
mia turística (a tr:t\'é:. de xalets disseminats 
a tlbllorca i urbanitzacion~ extensi\'eS a 
Menorca) i els nuclis urbans de més quali-
tat ambiental (enclavaments tradicionab i 
barri:-. hbtòricsl . El resultat és una densi-
tat demogritfica de 1 7'5 habitants km2 en 
tempor..tda baixa i més de '100 habitam. kml 
en ple estiu, la qual cosa pa lesa un estrès 
poblacional cre ixent a tot l 'arxipèlag. 
Per donar una dada il ·luminadora, el .2001 
estarien construïdes a Ics Balears l 'equi-
valent a 1,9 milions de places d'habitatge 
principal. secundari o hoteler. mentre que 
el planejament urbanístic en \'igor perme-
tria créixer en l'horitz6 deb quatn: mi li on:. 
de places. Jé., dei J O (l;u de la pohbció :t<..tiva 





i la ramaderia, 
però també deixa 
sense possibilitat 
d'habitatge digne 
la joventut del país 
a Eivissa i Fo rmentera) viu c.le treballar en 
la construcció residencial, é~ a dir, cimen-
tant el paisatge de le~ Balears. 
En conjunt, aquestes tendèncie:. aboquen 
a un col·l:tpse socioambiental per satura -
c ió dc visitants, exhauriment de béns 
narurals hà~ics com ara l'aigua, demanda 
insadollable dc noves i més grans infra-
estrucrures de tot tipus per mantenir e l 
potencial d'absorció del cre ixement turís-
tic i els seus consum:. associats (aeropotts, 
ports, autopistes, de:-.saladores, incincra-
do res, cent rals e lèct riques fòssils , etc.) 
finançades per la població resident a costa 
de Ics im er:-.ion .. '> en qualitat de vida i fo tllla-
ció, baixada deb preus per sobreoferta i 
desvaloració com a <.kstinació turística per 
pèrdua de persona litat paisatgística i mas.'>i-
llcació. 
Aquesta radiogr:tfl:t ha de ser, necessària-
ment, com pletada amb els costos socia ls 
de la industria l it7~tció turística. Balears manté 
un riU11e de creixement demogràfic sah·atge, 
difícilment absorbible sense un sobrees-
forç en im ersion~ :.ocials, educatives, san it~t­
ries i cultur:.tb, fin~ ar:t pendents per manca 
de finançament públ ic. Des del 1999 enç~t. 
per exemple, la població censada ha cres-
cut el 20 f).{¡ de mitj:tna. L'allau d 'immigranL-; 
rics i pobres, en absència de tota polít ica 
d 'intercul tura litat, genera gueto~ ètnics i 
socials i erosiona la cohesió social. Les lblc-
ars són l:t pitjor regió d'Espanya q uant a 
qualiwt dc treball i la primer:t quant a deses-
colarització: enlloc no es Lan barata i predt-
ria la mà d 'obra , s'hi baten rècords de :.inis-
rrali tat laboral i l 'abandonament escolar 
prematur i la pèrdua subsegüent de capi-
tal social fan estralls.3 La industrialització 
turística i constructora asfLxia l'agricultur:t 
i la ramaderia, però també deixa sense possi-
bilitat d'habitatge d igne la joventut del país, 
obligada a satisfer preus especulatius sense 
parió a Espanya. Finalment, l'elevadíssim 
nivell d 'economia submergida i la manca 
d 'instruments de control pCiblic de l'origen 
i els moviments de capitals especulatiu~ 
erosionen la democràcia i l 'autonomia en 




Com a mostf"& de l'increment dc l'influx del 
paradigma ecologista en el ::.istema capi-
talista que globaJjlZ<I com mai a han~ el món, 
d es de la dècada pas~ada la introducció 
d'eines fiscals verdes ha anat guanyant 
ccntml itat en el debat sobre la reforma de 
l'~éat del benestar arreu de lc.-. nostres socie-
l:IL'>. D 'una banda, hi ha qui argumenta que, 
<.le fet, establir eines impo~itivc..., específi-
ques en favor del medi ambient no deixa 
dc ser fruit d 'una certa immaduresa de 1 ~1 
reflexió global sobre la naturalesa i la funció 
c.k:ls sistemes fiscals i, per això, advoquen 
per ·ambiemalitzar• les seves c ines actuals 
sense generar-ne d'es¡x.-'Cífk¡uc~. Emre altre~ 
cose • . perquè e~ dóna a ie~ a un discur:-. 
ideolè>gic negatiu que podria intentar 
combatre la fiscalitat ambiental com una 
mera enganyifa contra el contrihuem per 
incrementar-li amb aquesta excusa els 
impostos. 1ormalment, des d'aquesta posi-
ció es defensa que la despesa públ ica en 
repamció ambiental ha de sortir dels impos-
tos habituals pagats per la ciutadania i no 
per cap mena d 'impost c:.pccial. D'altra 
banda, hi trobem els dden~or:. dïnfluen-
ciar en el comportamem dels ciutadans a 
través de taxes o impostos que gravin desi-
gualment consums estratègic:-. en el balanç 
ambiental, comam l'energia, el transport, l'ai-
gua o cb residus. La ide-..t aquí és fer notar 
els costos reals, complet:., de cens modes 
dc consum massiu:-. insostenibles, per tal de 
corregir-nc els excesso:-. a tra\'és d'un tracta-
ment tiM.'al que penalitzi la seva continuació 
i n'incentivi l 'evitamcnt o b minimització. 
El debat sobre les ecotaxes a Ics Balears ha 
de ser acotat a cava ll d'aquestes dues 
concepcions. gens inconciliables. Hem 
dc \'a lorar pragmàticament .,¡ té sentit 
ambiental generar taxe:-. e~¡x:cífiques reb-
cionade:-. amb la inso~tenihilitat turística 
actual i, alhora , hem de rcncxionar o;ohre 
com reverdir el conjunt del sistema fiscal 
exist<.:nt actualment. 
D'antuvi , acotem dc què parlem quan 
parlem d'•ccotaxes•. A ho re:. d 'ara, podem 
establir set C:lf"&Cterí~tique:-. comunes a qual-
sevol proposta d'ecotaxa coherent: 
Graven serveis ambientals deterior..tts amb 
un fort impacte sobre la qualitat de v ida 
humana sobre el planeta, tam a escala global 
com lcxal. Per exemple, afecten compor-
taments humans n:bcionats amb l'estabi-
litat del clima, la qualitat de l 'aigua o la 
ca pacitat d'a~simibció innòcua deb 
residus. 
Imputen respons:.~bilitats noves a actors 
flscab negligí~ fins ar..t des del punt de vista 
de la seva petjada ecolügica, com ara els 
coD<es, els avions, els turistes, la indústria 
química o les incincradores. 
Són taxes i no impostos, és a dir, la seva 
gestió ha de comportar contr..tprestacions 
a !'·usuari· u·ibutari i al conjunt de la comu-
nitat en forma dc millom de la seva soste-
nibilitat ecològica global. 
Per coherència amb la :-oe\'a vocació dïn:-.-
trument per a b sostenibilitat ambiental 
global, pretenen dissuadir i reduir con ums 
perillosos--{> potencialment perillo os--
per a la nostra espècie en lloc de voler 
convertir-se en una nova font d'ingressos 
per a l'Administració amb l'excusa •verda•. 
Tenen un caràcter finalista . Els ingressos 
s'assignen en la seva pràctica totalitat a 
objectius clarament ambiemab, bé en fonna 
d'estalvi i eficiencia o bé a manera d 'in-
versions en repar..tci<í i regeneració ecolò-
giques de servei~ degradats. 
I lan dc garantir una transparència i una 
supervisió democtittiques exemplars perquè 
la complicitat s<x-ial és vista com la millor 
aliada per avançar ràpidament cap a un 
canvi real de model dc \'ida. Això implica, 
entre altres coses, la participació social plural 
en l'avaluació i Ics propostes de millo ra 
de les ecotaxes amb vista a la seva eficièn-
cia ambiental. 
Tenen una implantacicí progrcssi\'a i \'(x:a-
ció dïnterconn~:ct ivitat amb altre~ cinc:-. 
fisclls verdes. La seva implantació no sol 
ser completa inidalmcnt i la seva utilitat 
només té sentit en sinergia amb l'efectivi-
tat d'altres ecotaxes o cstrati:gics d(.' reforma 
fiscal amb sentit ccolbgic i social. Tot plegat, 
la seva referència !:>empre és l'escala planetà-
ria i no pas local, ja que b crisi ecolbgica 
no és superable dins dc regions i fronte-
re~ ~eparades de la rc-.ta. 
o 
L'ccecotaxa» turística 
balear enceta una 
línia innovadora 
a l'Estat espanyol 
de relacionar la cura 
de l'ambient amb 
l'ús d'instruments 
de gestió tributària 
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De:, dd punt de vista teòric, un dels desen-
vol upament~ més sugge~tiu:. <::1 constituei-
xen propo:.te:-. com ara la deb verds 
a lemanys ( Büntlnis 90/ Dic Grünc n ) de 
reforma integra l verda d<.: la liscalital , parcial-
ment inic iada e l 1999 amb l 'anomenada 
ecotaxa sobre la benzina, :-.egon~ la qual 
l'increment e:-.gb o nat de gr.n·ümen:-. sobre 
e l preu final d 'aquest combustible fòssil 
permet reduir també progressiva ment i 
par.d·lelamem les cotitzacions sociab d 'em-
presaris i treballadors. Aque~t reequil ib ri 
impositiu pretén insuOar dinamisme econò-
mic als actors socials sense hipotecar la 
hisenda pública i, mercb a la sostenibili-
tal creixent dels consum:-. afectats, compor-
tar un alleugeriment de les necessitats inver-
sor<:~ de l'Estat i el món cconümic en gr.m s 
infraestructures. D 'aquc:.ta manera, l'en-
cariment p<.:r etapes del preu final de la 
gasolina per mit.j3 de l 'ccotaxa permet ahai-
xar punts en les cotitzacions socia ls, que 
potlen ser emprades per a noves inversions 
i per a l 'inc r<.:ment del benestar personal , 
sense que les finances estatals hi perdin. Si 
l'ecotaxa funcio na com s'espera, e l resul-
tat ~cr~t una demanda menor d ' inversió 
en aut.opiste~ i en com pm de <.uLx<.::-. en f~tvor 
d 'una ext<.:n:-. iú i una m illora del tr:tnspo n 
públic, un desenvolupamcnl que pot ser 
financerament favorable a l 'Administra-
c ió pública . D 'aquesta man<.:ra , l 'esta lv i 
es podrà dedica r a cobrir dèficits en infrd-
estrtJcture.<; i -.crYei:.sociab. culturals i educa-
tius.5 
L'•c:.x·o t.axa· balcar(que, en real itat, pona el 
prosaic títo l dc ·Llei de l 'impost sobre c:.:sta-
des turístiques d 'allo t.jaml.'nl. dest inat a la 
do tac ió dd fo n:-. per a la millora d<.: l 'acti-
v itat turíst i ca i la preservació del medi 
ambicnt.•),6 constitueix un exemple para-
digm~ltic tic les dificultat~ i les ambigüi -
tats - i fins i lot del frau-a b itlea de fisca-
litat verda, un fet malauradament habitual 
en el panora ma mundial després dc la 
Cimera dc:.: Hio dd 1992. 
Sens d ubte, l 'aprovació l 'abril del 200 l dc 
la Llei ha ohc:.:rt unes expectati ve:-. inèdi-
tes a Espanya quant a fer pbntejahle un 
debat seriós sobre la utilitat i la v iabilitat 
d 'aquesta mena d 'eines fiscals. L'·ecot.axa• 
turística balear <.:nceta una línia innovador.~ 
a l 'Estat espanyo l de relacionar la cura de 
l'ambicm amb l'Lis d 'in~tn1ments de gestió 
trihut¡1ria. El fet qu<.: d .'>ohret.rünsit deturis-
tes per l 'arxipèlag hi sigu i reconegut com 
un factor dau d 'insostenibi l ital del model 
balear mer<.:ix ser subratllat. Que el tribut 
arreplegui e l consens de cinc panit.s, qu<.: 
van des de l'insulalismc d 'Unió ~ tallorquina 
fin~ a l'ecologisme d 'Eb Vc r<.b, passa nt per 
un PSOE que el 1996 <.:nCtr<l er.1 capaç de 
votar en contra de la primera pro posta 
d '<.:cot.a xa turística feta al Parlament dc les 
llll's Balears, és revelador de com ha canviat 
b pcrccpci6 en alguns dels grans pa nits de 
poder a Balears. S'ha trencat un tabú (el 
mite que el turi::.me a Balears 6 intrín~e­
Gitnent. bo. indepenc.lentm<.:nt dels seus 
costo:-. reab ) i s'ha go~at afecta r fiscalment 
part d 'aqueslt.ulisme in:-.ostcniblc, fet sense 
pr<.:cedents a nivelll<.:gal a tot Espanya. Des 
d 'aqut:st punt de v ista, l '•ecotaxa· turís-
tic t balear resulta ser to l un èxit i un primer 
pa,.., en la bona direcció. si volem reciclar el 
~islc:.:ma fiscal actual perquè es torni simbib-
tic amb processos de guanyar so:-.tenibili-
tal a Lr.l\ é-. ti'Agende~ 21 arreu de la Term. 
Ara hé. una a n ~lli~ i a<:u rad a de lïrnpo:.t 
balear revela aviat el.., seus límits i insufi-
<:iènc ie:., que són comuns a la manca dc 
c:mvi c~tflKtur.ll del model de con:-.um abso-
lutament insostenible que és a la base dc 
la situació actual del planeta . Quan no hi 
ha decisió per endegar reformes pro fun-
d<:~. és l'hom de la co:.mc..·ti<.:t per di:-.simular-
ho. Ellijiill!-1 verd impo~itiu <.leri\'al d 'aquest 
tribut r era l'econo mia halc:lr no pot tapar 
la realitat dc la continuació de la decadèn-
cia ambiental general. 
1\lalgral b retò rica que figura a l 'exposi -
ció de motius de la llei , el tribut incompleix, 
dc fet, totalment o p:trcialment les set G tr..IC-
terb tiq ue., comunes al concepte d 'ecotaxa 
que acabem de descriu re: 
o grava el desgast ecolè>gic directe:.: i indi-
re<:te generat per la massa d e més c.l ' l I 
milion~ de tu ri 'tes anuals sobre un territori 
petit (poc més dc 'l.OOO km1 ) en un bioma 
pobre com (:s la Medit err:Jnia. El fet impo-
~able, la naturalesa i l 'objecte dc l'impost 
~ón les e~tades turbt ique~ a les empreses 
Ellifting verd. 
impositiu derivat 
d'aquest tribut per 
a l'economia balear 
no pot tapar la 





w ríst iques de les liles. to t p legat sense 
cap referència a la seva petjada ecològica 
{articles I , 4, '5 i 6). 
Tot i que responsabilitza del tribut els turis-
tes, el cen és que no té un caràcter cohe-
rent, perquè en queden exempts els que 
visiten l<.:s liles i s'allotgen en establiments 
no reglats, il·legals. Pel que ha reconegut 
tothom arran de la polèmica viscuda fins 
ara, almenys un terç del turisme real en 
quedarà exoner<.ll i en la seva majoria con·es-
pondrà al turisme residencial , el que consu-
meix més raisatge i béns naturals en comra-
ració de l 'hoteler. Malgrat que es r odia 
haver creat en forma d 'ecotaxa aeropo r-
tuària i ponuària ,7 reverdint un model de 
taxes molt freqüent ~HTeu , els promotors de 
la Llei van rebutjar explícitament ral possi-
bilitat amb pretextos poc convincents. 
Òbviament, el gran beneficiari d 'aquesta 
decisió és el sector dc l'allotjament turís-
tic no hoteler, en bona part il ·lega l , que 
és l'ünic que ara mateix creix a les Balears. 
Paral·lelament, cal recordar que aquest enu r 
(?) ha condemnat el sector hoteler a esde-
venir recaptador fisca l indirecte, la qual 
cosa explica la gran virulència amb què ha 
combatut la implanl~lció de l'impost. Si el 
cobrament fos genc1~d a través dc les portes 
d 'entrada de les liles {pon s i aeroports), 
sense discriminar en tot cas l'hoteleria legal 
respecte al tur isme residencial i sovint 
il ·legal . s'obriria un camp de cooperació 
per interès mutu entre hotelers innovadors 
i administracions amb s<.:nti t dc responsa-
bilitat ambiental. 
o és una taxa sinó un impost, és a dir, 
no h i ha contraprestació de serveis cohe-
rent amb el fet impos:1ble, ja que les fina-
litats previstes constitueixen un calaix de 
sastre que va de l'ajut a l'agricultura , passant 
per la modernització i l'<.:xtensió de la colo-
nització turística fins a la provisió de fons 
per gestionar de manera ambienta lment 
sostenible els esra is naturals de les liles. 
Té una finali tat estrictament recaptatòria 
clàssica i defuig qualsevol intent d 'incen-
t iva r a tra vés dc la quantia i la gestió la 
contenció o la reducció gradual del nombre 
dc visitants i els seus consums fins a par:l-
metres ambienta lment més supo rtables. 
Així doncs, 
I' ccecotaxa» 
balear, més enllà 
de la novetat, no 
passarà a la història 
de la fiscalitat 
ambiental 
l3ona prova d'a ixò 0s la seva adscripc ió 
administrativa a b Conselleria de Turisme 
(a rticles 19 i 20 ), un sistema de quotes 
que no preveu cap incentiu ambiental (:uti-
cle 14) i l"estahlimL·n t d 'un sistema subst i-
tutiu de mòduls contribu tius gestionats per 
la Consell eria d 'Jiisenda i Pressupostos 
{ Disposició transitüria ünica). És interes-
sant ressa ltar que lïmpost re flecteix una 
tipologia de contribuents exclusivament 
d 'acord amb la seva classificació hotelera 
convencional, com si com més estrelles o 
d aus hi hagués , m(·s consumisme anli<:-
cológic es fes i, per tan!, s'hagués cic p~1gar 
ml:s. Seria mo lt més assenyat amb vista a 
incentiva r una mmkració de la petjada 
ecològica del turisme que la tipologia impo-
sitiva discriminés positivament aquells esta-
bliments que demostressin la implemen-
tac ió de certill cacions no rmalitzades dc 
qual itat am bien ta l tipus ISO 1400 I en 
àmbits com ara l'energia , l 'aigua, els resi-
dus o els materials. D 'aquesta manera, un 
hotel de cinc estrelles amb ce1tificació d 'ex-
ccl ·lència ambiental en vigor hauria de tenir 
un tribut menor que un establiment de tres 
estrelles que en manqués i a l 'inrevés. 
Malgrat la introducció en el text final d 'al-
gunes esmenes <.:cologistes per Lai d' in-
troduir final itats ecològiques clares {gestió 
d 'espais natu rals protegits, estalvi , eficièn-
cia i reutil ització tcrci:u·ia de l'aigua i inicia-
tives de desplegament solar). la destinació 
de la major JXIlt dels ingres.·;os no conté car 
orientació ambiemal positiva (article 19). 
Plans d"embellim<.:nt turístic estànda rds, 
compra de finques paisatgística ment valuo-
ses per a la seva valoració turística poste-
rior, adquisició dïmmohlcs històrics o supon 
a una agricultura industrial són possibles i. 
en qualsevol cas, cb decidirà en solitari 
la Conselleria dc Turisme. De fet, la gesti<'> 
de l'impost s'està traduint en una aporta-
ció majo ritària dc fons a la compra patri-
mo nial i a l 'habilitació d 'itineraris cultu -
rJis a l'interior d <.: les capitals insulars mentre 
que, per exemple, pr:tcticament no es dedi-
quen esforços a dotar la gestió dels parcs 
naturals amb un rressupost d igne. 
1 o preveu ni la coge.'>li(¡ de cap admini:-.-
tració ambiental ni la panicipació àmplia 
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de les o rganit zacio ns socials que solem 
trobar en to l procés dig ne d 'Agenda 2 J. 
La Conselleria de Turisme i una comissió 
mix ta tecnocrüt ica i amb ¡x 111 icipació garan-
tida no més d 'I liscnda i dc l 'emprcsa ri:~t 
( article 20 ) es reserven to t e l marge de 
proposta i decisió sobre els detalls de l'im-
post. 
o hi ha progressiv itat d 'implantació, ja que 
no preveu l'actualitz:t<.:ió r eriòdica dc les 
quotes o els procedimems de revisió depe-
nent de l'as~oliml' nt o no dels o bjectius 
de lïmpost. Altrament. no hi trobem cap 
referència a la sinergia dd tribut amb altres 
u·ibuts destinat~ a inn :ntiv:tr la reconversió 
verda de l'activ itat tu rí:--tica a les Illes, més 
enllà de la declaraciú genl:rica de l'article 
3. L'obl it del p<tper dd d non de l 'aigua o 
l 'esu·uctura taril:tria en matèria de residus 
són aquí ressenyahles. 
Així doncs, l '·eco t:tx:t" ba lea r, més enllà 
de la novetat, no passa r~! a la histè>ria de 
la fiscalitat ambient:tl . Més avi:.ttla seva desti-
nació pol assemblar-se molt a la de la Llei 
12/ 1991, de 20 dc desembre, de l' impost 
sobre i nstal · lacion.~ que incideixen en <.:1 
medi ambient , suspe:--a fa poc pel Tribu-
nal Co nstitucio nal per frau en les seves 
preteses intencion:-. ambicntalistes.8 En el 
m illor dels casos, 1\:ntrada en \'igor de l'im-
post està supo:-.ant lïngrés d 'entre <tO i SO 
milions d'euros anuals suplementaris a la 
hisenda auto nü mica, dcMinats a satisfer 
preferentment projectes de remodelació 
turística i adquisici<Í patrimonial. 
Quin és l 'impactc previsible d 'aquest tribut 
pel que fa a la sostcn ihilit:tt ambiental de 
les Illes a una dl:ctda vista? Mo lt modest. ja 
que està concebut com un nou impost amh 
vocació recaptatüria i rïnalitats d 'aliè) més 
variades sota co ntrol dc l 'Administració 
turística. La destinació n.:al d 'ingressos als 
o bjectius ecolbgics finalistes introduïts no 
serà gaire gran i , sobreto t, en no haver de 
ser superv isa ts p er c tp Administració 
ambiental , mancaran de tota garantia 
d 'adequació als par;1111etres de sostenibi-
litat pretesos. 
És probable, fina lment, que si l'operació dc 
màrqueti ng •Verd· té èxit entre els o pera-
do rs tu rístics i els mercats, l'..ecotaxa· esde-
vingui un poderó~ incentiu per incremen-
tar encara més l 'anuència turí~tica. No seria 
gens estran y que mo lts turistes actua ls i 
futurs la retraguessin com a excusa per conti-
nuar consumint territori i natur~t sense mira-
ment: • osaltres paguem l'ecotaxa; per tant, 
ja contribuïm prou al sostcnim~.?nt eco lè>gic 
dc Ics liles.· Paradoxalment, vet aquí com 
una eina hona , l 'ccotaxa turística general. 
podria acabar sent un incentiu ~~ l'increment 
de la massificació i la desnaturalització de 
les Bal ~.?ars. 
Cap a una reforma fiscal verda a les 
Balears 
L'experil:ncia del <.k:hat polític i social de 
l'·ecotaxa· i els ensen yaments dels seus 
primers temps de gestiú o bliguen a fer una 
revisió a fons dc b perspecti va en favo r 
d 'una reforma fiscal verda tan integral com 
sigui possible a Ics Balears. La seva intro-
ducció pot servir per fer més l11cil i r~tpida 
la transiciú cap a una manera de v iure i 
co nsumir ecolbgic:11nent més sostenible. A 
més, <.:1 reverdiment del sistema fiscal balear 
podria tenir efectes socials impensables fa 
pocs anys, tal com tractan.:m d 'argumentar. 
Les illes Balears no tenen sobirania fiscal. 
Ai xò vol dir que. fin:- ara , e l marge que 
puguin tenir les decisio n:-. de les adminis-
u: tcion.'> autonbmiqucs del seu nivell compe-
tcncial en aquesta m:ll l:ria són encara peti-
tl.?s, especialment en b rïscalitat directa. Tot 
i això, l 'increment recent de l 'autono mia 
fiscal de Ics comunitats aut(momcs tant pel 
que fa al percentatge dc recaptació sobre 
lï RPF <fins al 33 0,1,) i alt res impostos, com 
tamb0, sobretot, quant a la nova potestat 
d 'exercir una ~1mplia capacitat reglamentària 
normativa, augmenta sensiblement el marge 
d 'actuac ió a l'ho ra d~ redis:-cnyar l 'apa-
rell fiscal. 
Tenint en compte especialment la fiscalitat 
indirecta. o n és més 11tc il o perar, bo na 
part d 'aquests canvis tributaris que ca l fer 
haurien d c tenir rela ci(J :tmb c b efectes 
de l 'exransió dc la industrialit zació turís-
tica i la colonització residencial de les Ba-
lears. M'agradaria destacar ara mateix algu-
nes figu res clau d 'afcctaci<Í: 
• La tributació sobre l 'aig ua, actualment 
vehicu lada a tran ::s d 'un cü no n d~1ss i c 
to t:tl rncnt defi ci ta ri i igno rant dels costos 
ecolè>gics i socials de I'Cts majoritari de l'ai-
gua a Ics Illes Balea rs. Cal recordar que 
aquest d tno n només afecta la depuració. 
el cicle final del procés. 
• La dels res idus. lli ha diverses realitats. 
peri:> bàs icament podem parlar d'una 
doble taxa: l 'una, re ferida a tractament. 
de Gt r~tctcr insular, i l'a ltra, de recollida. 
norma I ment mu ni ci pa I. 
• L'impost de construcció i la taxa d 'obres. 
q ue graven de manera lineal les llicències 
q ue s'executen i també le:-. declaracio ns 
dc finab d'obt: t. 
• Lc:- ll: tnsaccions immobili~trie:-. fetes sobre 
e l territo ri balc:tr, sotmeses en el millor 
dels casos Cmicament a una fiscalita t d üs-
sica <l 'impost sobre transmissions patri-
mo nials i l ' impost sobre actes jurídics 
documenta ts), ja que és on s'obsetv cn Ics 
majo rs faci litats dc frau a la hisenda 
pCthlica.9 
• El mateix impost sobre estades turístiques 
que comentem, per la seva inadequa-
ciú i la manca dc gamntics quant a la seves 
finalita ts ambientals. 
En cb dos p rimers casos, l'objectiu seria 
afectar dc soca-rella rïsca litat de dos bén:-
naturab dau com -;ón l 'aigua i els residus. 
En el primer ca:-., necessitem una ccotaxa 
que cobreix i tot el c icl e dc l 'a igua (des 
del proveïment fin:- a la depur<tció terci~t­
ria ), que garanteix i una recaptació completa 
de Ics infraestructures i els se rveis i que 
rerlectc ix i u na estructura de pagament 
basada en la creació d 'un tram social dc 
consum a preu accessible per a tothom i 
llindars dc penal ització fonament progres-
sius per a usos majors i sumptuari s, com 
ara camp:-. d <.' golf, pa rcs o pi:-.c ines. A mé:--
a mé:-.. i com en el ca~ dels residu:., ha d 'anar 
acompanyada d 'una nova estructura tari f':l-
ria ecològica i social , que ajudi a fer pagar 
mo lt més a aquells qui consumeix in cxagc-
rad:t ment mé.-.. 
El segon bloc cst;l constituït pels impos-
tos relacionat:-, amb el comerç de la terra i 
la cimentació fora:--scnyada del país. Atesa 
la ca pacit:ll de creació d ' im postos i taxes 
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un incentiu a 
l'increment de 
la massificació 
i la desnaturalització 
Balears 
no gravats abans per ca p al tre tribut , la 
comunitat autòno ma podria establir unes 
taxes que gravessin clarament l 'especula-
ció immobiliària i que afectessin especial -
ment la construcció turística no hotelera i 
les sego nes res idènc ies en sòl rústic, e l 
segm ent de mercat més lesiu per al paisatge 
de les Balears i també per a l 'ambient en 
general , ja que comporten una infinita 
demanda de noves infraestructures insos-
tenibles com ara l'asfaltat complet del camp, 
l 'increment de la distribució d 'aigua i ener-
gia a llocs que podrien ser autònoms, etc. 
En darrer lloc, caldria pensar a reformar to t 
d 'una l ' impost d 'estades turístiques per 
reconvertir-lo en una veritable ecotaxa. A 
part dels beneficis ambientals directes - i 
ben principa lment, e l seu impacte en favor 
de la red ucc ió grad ual del nombre to tal 
de visitants-, constituiria un poderosíssim 
aliat per a una Administració realment desit-
josa de fer aflorar i el iminar !"oferta turística 
il·legal de les Balears. El cobrament a través 
d e po rts i aeroports té una àmplia tradi-
ció a molts llocs10 i és difíci lment sosten ible 
q ue AENA o l 'Autoritat Po rt uària de Balears 
p ug uin desobeir una lle i del Parlament 
de les Illes Ba lears. 
La reforma de la Llei d 'estades turístiques 
s'hauria de traduir a garantir el proveïment 
ex el usi u de fo ns per a gra ns pro gra mes 
de q ua li tat ambiental. Al meu entend re, 
aquests programes serien: 
• Ded icar almenys un terç dels fons a un 
vast programa d 'estalv i, eficiència i recu-
peració terciària de l'aigua usada pel sector 
turístic, agrícola i urbà. 
• Proveir de finança ment un p la pilo t de 
solarització de la planta turística i els edifi-
c is públics, co m també per connectar el 
nüx im d 'hab itatges plurifamil iars en sòl 
urbà amh plaques solars fotovoltaiques a 
la xarx a elèctrica convencio nal. 
• Permet re un pro gra ma dc desplega menr 
massiu de transpo rt públic a les q uatre 
illes q ue ajudés a reduir l 'Crs quotidià del 
cotxe privat ta nt als centres urbans com 
al conjunt del terri tori. 
• El rescat de sòls urba ns no consolidats i 
urb~mitza bles no executats i la seva conver-
sió en sòl rústic per ta l de frenar l 'expansió 
de l'urban SjJrawl tu rístic i la devastació 
final del pa isatge ca racterístic que encara 
resta. 
Aquesta ecologització de l 'impost d 'esta-
des turístiques actual impl ica ria també la 
mod ificació a l 'alça del seu import per tal 
que fos realment rellevant a l'hora de desin-
centivar la vingud~t de determinats segments 
de turistes a les Balears. D'aquesta manera, 
es passaria d 'una quota mitjana d 'un euro 
per turista i dia a tres. Si fem una simula-
ció creïble, els resu ltats in icials serien: 
3 euros x 10 d ies x 11 milio ns de turistes 
= 330 mi lio ns d 'eu ros 
Tenint en compte que 3 euros diaris ( per 
a una estada mitjana de deu dies) ja comen-
cen a ser un cost monetari rellevant per a 
alguns segments turístics, és evident que 
s'aniria reduint progressivament el nombre 
de turistes arribats. L'objectiu seria to rnar 
en deu anys a uns nivells no superiors als 
7-8 milio ns de turistes que hi havia a les 
Balears fa menys d 'una dècada. Corn averi-
table ecotaxa, la nova tributació s'aniria 
reduint com a expressió de la sostenibilitar 
creixent del turisme a les Illes Balea rs. La 
seva traducció tendencial en nombres s'as-
semblaria a aquesta al final de la primera 
dècada del segle: 
3 euros x l O dies x 7 m ilio ns dc turistes= 
2 10 mi lio ns d 'euros 
Quin seria el resultat d 'aquesta refom1a verda 
de la fi scali tat auto nòmica de les 13alears? 
Des del punt dc vista ambiental , especta-
cular. El maltractament i la cimentació del 
paisatge, el ma lbaratament de l'a igua i l 'ex-
p losió de la generació de residus i la satu-
ració turística de l 'arx ipèlag serien comba-
tu ts també a través dels preus i, per tant, 
t indrien un estím ul fi sca l a la baixa q ue 
complementaria prou bé els esforços legis-
latius i normatius en marxa en altres camps. 
Això de banda, crec que és pertinent adver-
ti r de la seva enorme repercussió en favor 
del benesta r i la cohesió social residents. 
Dc fet, el g ir fi sca l verd compo rtaria dos 
fenò mens interessants. D'una banda, evita-
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ria consums i comportaments forassenyats 
en matèria de béns naturals, com a resul-
tat de preus rea lment ajustats al cost real 
dels serveis, com també per la minva 
progressiva de la pressió humana cap a un 
sostre de 7-8 milions de turistes. D 'aquesta 
manera, encarir mo ltíssim l 'aigua per a la 
segona residència tlllí stica faria que se n'es-
talviés molta. D'altra banda, generaria recur-
sos econòmics ingents per a la modernit-
zació ecològica de la societat de les 13alears, 
amb la generalització de d ispositius d 'es-
talv i i eficiència d ';,ligua arreu, la reutilit-
zació tercià1i a de l'aigua emprada, el desple-
gament d 'un programa solar mass iu , la 
creació d'un pla de xoc en favor del trans-
polt col·lectiu que descongestionés les can·e-
teres i els centres urbans i reduís la conta-
minació, i la protecció del sòl rústic i el 
paisa tge davant de l'estrès urbanitzado r, 
etc. Les I.Ues Balears esdevindrien més assos-
segades i guanyarien en qualitat de vida i 
qualitat turística. lli hauria futur per al soste-
niment a mitjà termini dels espais natu-
ra ls protegits. 
La coresponsabilització fiscal real del sector 
turístic i residencial dels costos ecològics 
que provoca tindria un altre efecte posi-
tiu a esca la comunitària. 1\ la v ista de 
l'enorme dèficit dc finançament de la comu-
nitat autònoma, que amb la meitat de pobla-
ció que Canàries té quatre vegades menys 
pressupost, és bo observar que la dismi-
nució de pressió turística i residencial en 
demanda de noves infraestructures (amplia-
cions d'aeropolts, a utopistes, dessaladores 
o incineradores) i, també, els ingressos nous 
generat-; per la coresponsabilitat fiscal ecolò-
gica deseti ta permetrien a la hisenda pública 
alliberar un volum de diners sense prece-
dents per superar allò que el president de 
les liles Balears, Francesc Antich, ha anome-
nat .. un país a doble velocitat•. L'ús 
intel·ligent, ecològic, de la fiscalitat autonò-
mica faria v iable, és a dir, finança ble, un 
canvi de prioritats pressupostàries en favor 
del benestar i la cohesió social a les Illes 
Balears. Una pa rt de les ex igènc ies dc 
macroinfraestructurcs requerides per al crei-
xement turístic i residencial serien estal-
v iades, els no us contribuents turísti cs 
finançarien amb generositat la reconversió 
amb iental del seu impacte com a consu-
midors sense afectar les arques regionals i, 
per tant, el pressupost de la comunitat autò-
noma i la resta d'administracions públiques 
amb responsabi l itats a les Ba lears gua-
nyarien un ampl i marge per a inversions 
socia ls, educatives, cultura ls i sa nitàries . 
Tenint en compte que mai com ara no havia 
estat tan gran el decalatge entre l'altíssim 
nivell de vida aparent i la baixa qualitat 
de l 'estat del benestar a Ics Ba lears, la 
refo rma fisca l verda tindria un ·doble divi-
dend•, alhora social i ecològic. Una pers-
pectiva suggestiva, original i necessàr ia a 
l'hora d'acoblar la gestió de la petjada sacio-
ambiental de les l3a lears i el seu turisme 
amb la del conjunt d 'un p laneta que busca 
a les palpentes i a contracorrent dels grans 
poders fer ca mí cap a una sostenibilitat 
durado ra i justa. e 
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